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Torčec – Cirkvišče, archaeological research of the medieval 
and early modern period cemetery in 2015
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Tijekom rujna i listopada 2015. godine provedena je nova sezona istraživanja župnog groblja i crkve na lokalitetu Torčec-
Cirkvišče. Otvorena je sonda površine 75 m2, no zbog velikog broja grobova u potpunosti je istražen samo njen istočni dio. U 
ovoj je sezoni istraženo 85 grobova, što ukupno čini 384 do sada pronađena groba na lokalitetu. Grobovi pronađeni u ovoj 
sezoni mogu se na temelju pojedinih nalaza te 14C analiza datirati od kraja 12. pa do 18. stoljeća.
Ključne riječi: Podravina, Torčec, srednji vijek, rani novi vijek, crkva, groblje
Keywords: Podravina, Torčec, Middle ages, early modern period, church, cemetery
U razdoblju od 28. rujna do 17. listopada 2015. godine 
Institut za arheologiju iz Zagreba, proveo je sedmu sezonu ar�
heoloških istraživanja na lokalitetu Torčec – Cirkvišče. Lokali�
tet se nalazi sjeverozapadno od centra današnjeg sela Torčec, te 
istočno od ceste koja vodi od Torčeca prema Đelekovcu. Voditelj 
istraživanja bio je dr. sc. Siniša Krznar, viši asistent Instituta za 
arheologiju. Uz voditelja istraživanja u iskopavanjima su sudje�
lovali: djelatnica Instituta za arheologiju Kristina Turkalj (zam�
jenica voditelja), diplomirani arheolog Ivan Valent, studentica 
arheologije Lucija Dugorepec te braća Ivan i Zlatko Zvijerac iz 
Torčeca.1 
Kao i dosadašnja istraživanja na ovom nalazištu i ova su 
provedena na zemljištu Ane Lovrek (kat. čest. 5284/6 k.o. Đele�
kovec). Istraživanje se uklopilo u ranije postavljeni koordinatni 
sustavu te je otvorena sonda veličine 75 m2 koja je obuhvaćala 
kvadrante H, I i J 8. Zbog velike gustoće ukopa cijela površina 
sonde nije istražena do zdravice. U potpunosti je istražen kvad�
rant J 8 te istočna polovica kvadranta I 8. U kvadrantu H 8 
samo je skinut humus i on dalje nije bio istraživan.2
1 Istraživanja su obavljena u skladu s rješenjem Ministarstva kulture klasa 
UP/I-612-08/15-08/0329, Urbroj: 532-04-02-02/4-15-2, izdanom u Bje-
lovaru od strane Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel 
u Bjelovaru. Arheološka istraživanja lokaliteta u 2015. godini financirana 
su sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske prema Ugovoru 
br. 49-154-15 od 2. ožujka 2015. godine te manjim dijelom i sredstvima 
Koprivničko-križevačke županije dodijeljenim Društvu za povjesnicu i 
starine Torčec.
2 Tijekom ovogodišnjih istraživanja zabilježena je 161 nova stratigrafska 
jedinica (SJ 737 - SJ 898 – zapune, kosturi, ukopi, slojevi). Uvedeno je 22 
nalaza (N 260 – N 282), uglavnom nalazi ulomaka keramike i željeznih ča-
vala. U popisu posebnih nalaza uvedeno je 30 posebnih nalaza (PN 176 – 
PN 206). Restauracija metalnih nalaza je u tijeku i provodi se u restaurator-
Istočni dio kvadranta J 8 bio je već manjim dijelom istra�
žen tijekom 2014. godine (Krznar 2015). Kako se tijekom tih 
istraživanja pronašao i samo naznačio trag južnog temelja crkve, 
ove godine se ta površina željela pomnije istražiti. Nakon polira�
nja i postepenog skidanja okolnog sloja ustanovljeno je da ni od 
tog temelja nije preostalo ništa konkretno, nego samo trag mor�
ta pomiješan sa zemljom. Nakon što je on maknut, ispod njega 
su ustanovljeni brojni grobovi. U ovoj je sezoni istraženo 85 no�
vih grobova te grobovi G 116, G 117, G 155 i raka G 141 koji 
su zabilježeni i dijelom istraženi 2012. godine (Krznar 2013). 
Kako su se dijelovi tih grobova tada nalazili izvan istraživanih 
površina, u potpunosti su istraženi tek sada (sl. 1). Ukupno je 
tako do sada na lokalitetu pronađeno 384 groba. 
Kao i na do sada istraženim dijelovima groblja i ovdje su 
se pokojnici ukopavali veoma gusto i često dolazi do njihova 
preslojavanja i presijecanja (Sekelj Ivančan, Tkalčec 2003; Kr�
znar 2010; 2012; 2013; 2014; 2015). Ukope je u gornjim sloje�
vima bilo veoma teško prepoznati i uglavnom su vidljivi tek na 
razini ukopa u zdravicu. Pokojnici su položeni u grob na leđima 
s ispruženim nogama. Orijentacija grobova također uglavnom 
poštuje uobičajene norme te su pokojnici položeni zapad�istok, 
no s malim odmakom prema sjeveru. Zanimljivo je da dva groba 
odstupaju od te orijentacije. Radi se o grobovima 351 i 378 (sl. 
2) čija je orijentacija SZ�JI i značajno odstupa od orijentacije 
drugih grobova. To su grobovi koji pripadaju u najmlađu fazu 
ukopavanja na lokalitetu i za sada se preliminarno mogu dati�
rati u rani novi vijek. U zapuni groba 351 pronađen je metalni 
skoj radionici Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru. 
Sve kosti pokojnika iz grobnih cjelina (U 455 – U 551) prikupljene su za 
antropološku analizu koja se provodi na Antropološkom centru HAZU. 
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Sl. 1 Položaj grobova pronađenih 2015. godine (izradila: K. Turkalj).
Fig.  1  Position of the graves found in 2015 (made by: K. Turkalj).
Sl. 2 Grob neuobičajene orijentacije – G 378 (snimila: K. Turkalj).
Fig.  2 Grave with unusual orientation – G 378 (photo: K. Turkalj).
gumb (sl. 3), a ispod lubanje mala brončana alka te ostaci or�
ganskog materijala. U grobu 378 nalazi nisu pronađeni. Razlog 
njihove drugačije orijentacije za sada nije u potpunosti jasan.
Kao veoma zanimljiv možemo istaknuti i ukop odrasle 
osobe i veoma malog djeteta (G317/321) koje je položeno na 
desnu ruku odrasle osobe (sl. 4.). Kako kosti djeteta leže direk�
tno na kostima odrasle osobe, koje nisu poremećene ukopom 
djeteta, možemo pretpostaviti da se radi o istovremenom uko�
pu.3
3 Podatke o spolu odrasle osobe još nemamo, no antropološka analiza je u 
tijeku.
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Iako su na lokalitetu pronađeni i stariji grobovi, svi gro�
bovi pronađeni tijekom ove sezone mogu se datirati od kraja 12. 
pa sve do početka 18. stoljeća, što nam ponovo potvrđuje već 
ranije ustanovljen dugotrajan kontinuitet pokopavanja na ovom 
lokalitetu. Točna stratifikacija svakog groba u određeni vremen�
ski period bit će veoma teška, no zahvaljujući velikoj količini 
presijecanja između grobova, pojedinim databilnim nalazima te 
14C analizama ne i nemoguća. Najstariji grobovi ukopani su u 
zdravicu i uglavnom imaju veoma uske rake u koje su pokojni�
ci polagani bez lijesa, samo umotani u mrtvački pokrov. Mlađi 
grobovi su polagani u šire rake i često su u njima pronađeni 
čavli koji govore o ukopu u lijesu. Od pokretnih nalaza možemo 
primjerice istaknuti prsten iz groba 320 (sl. 5), koji se datira u 
drugu polovicu 13. ili sam početak 14. stoljeća, te nalaz dijela 
romboidnog broša iz groba 365 (sl. 6) koji možemo datirati u 
drugu polovicu 13. ili početak 14. stoljeća. Među nalaze iz mla�
đeg perioda funkcioniranja groblja možemo ubrojit brevar na�
đen u sloju te krunicu s medaljicom iz groba 310 koju možemo 
datirati u 17. ili početak 18. stoljeća (sl. 7). 
Osim grobova u sondi je pronađen i ukop SJ 863 za sada 
nepoznate namjene. Ukop je presjekao pojedine grobove i unu�
tar njega su ustanovljeni tragovi više zapuna i moguće drvene 
oplate.
Sl. 3  Gumb iz zapune G 351 (snimio: S. Krznar).
Fig.  3   A button from backfill G 351 (photo: S. Krznar).
Sl. 4  Istovremeni ukop odrasle osobe i djeteta - G317 i G 321 (snimila K. Turkalj).
Fig.  4  Joint burial of an adult and child G317 and G 321 (photo: K. Turkalj).
Sl. 5  Prsten iz groba 320 (snimio: S. Krznar).
Fig.  5  Ring from Grave 320 (photo: S. Krznar).
Sl. 6  Dio romboidnog broša iz groba 365 (snimio: S. Krznar).
Fig.  6 Part of a rhomb-shaped brooch from Grave 365 (photo: S. Krznar).
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Summary
The Institute of Archaeology carried the seventh season of research 
at the Torčec – Cirkvišče site from September 28 to October 17, 2015. 
Traces of the south church wall and apside were found in the area explored 
– remains or mortar and several stones in situ, 85 new graves and 4 graves 
that were partially investigated in 2012. The graves can be attributed to 
a period from the late 12th century to the early 18th century. Majority of 
the small finds pertains to parts of clothing and jewellery. 
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Sl. 7  Krunica iz groba 310 (snimio: S. Krznar).
Fig.  7 Rosary from Grave 310 (photo: S. Krznar).
